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 高柳正夫 (東京農工大学大学院 連合農学
 研究科）
2)「質量分析」






































































 吉村 崇 教授（大阪大学放射線科学基盤機構 )
6)「錯体配位子法による多核配位化合物群の
 自在構築」






























































演　題： 「Reversible Photoreduction and Ener-
gy Transfer of Perylene Diimide Dyes」
講演者：Wade Sisk 博士
































 　　　　　（報告者　河合明雄　2018. 6. 29）
（7） 講演会





















（報告者　辻 勇人　2018. 7. 26）　
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（8） 講演会
演　題： 「Frechet derivative and analytic  func-
tional calculus」















































演　題： 「Rpid Synthesis of п-Extended
  Azacorannulenes」
講演者： Prof. Shingo Ito
（Nanyang Technological University, 
Singapore）
日　時：2018年12月3日㈫
　　　　14時30分～ 16時00分
会　場：神奈川大学　湘南ひらつかキャンパ ス
　　　　（6号館305室 )
主　催：神奈川大学理学部化学科
　　　　神奈川大学総合理学研究所
報　告：
窒素原子を含むボウル型多環芳香族分子である
п拡張アザコラニュレンについての学術講演が
行われた。独自開発の反応により迅速合成とそ
れらの構造的特徴および物性について1時間程
度の講演が行われた。講演後の質疑応答セッ
ションでは、教員からの質問やコメントに加え
て大学院生からも質問があった。特にスピン多
重度について菅原特任教授や鈴木特任准教授を
交えた熱心な議論を含めて、30分程度の時間
を使って非常に活発な討論がなされた。
（報告者　辻　勇人　2018. 12. 13）　
（11）平塚祭　特別参加企画
テーマ :「神大理学部の産官学連携へのアプロー
チ」公募に参加した理学部の研究をポ
スターで紹介
日　時：2018年10月27日㈯、28日㈰
　　　　10時00分～ 16時00分
会　場：神奈川大学　湘南ひらつかキャンパス
　　　　（6号館226室 )
主　催：神奈川大学総合理学研究所
3　産官学　活動実績
（1）展示会
「BIO tech 2018」
日　時：2018年6月27日㈬～ 29日㈮
会　場：東京ビッグサイト
出展者：光機能性材料研究所
　　　　中西　淳　プロジェクト研究員
テーマ：「細胞動的パターニングのための光応答
足場材料」
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主　催：リードエグジビションジャパン㈱
（2）展示会
「イノベーションジャパン2018」
日　時：2018年8月30日㈭～ 8月31日㈮
会　場：東京ビッグサイト
出展者：神奈川大学理学部化学科
　　　　山口和夫 教授
テーマ：「光応答性ホスホン酸単分子膜を用いた
金属ナノ粒子インクの選択的塗布技術の
開発」
主　催：国立研究開発法人科学技術振興機
　　　　国立研究開発法人新エネルギー・産業技
　　　　術総合開発機構
（3）展示会
「JASIS 2018　～アジア最大級の分析・科学機器
展～」
日　時：2018年9月5日㈬～ 7日㈮
会　場：幕張メッセ
出展者：神奈川大学理学部化学科
　　　　西本右子 教授
テーマ：「分析技術で環境とエネルギー問題に挑
戦」
主　催：一般財団法人日本分析機器工業会
　　　　一般財団法人日本科学機器協会
（4）展示会
「Jflex2019」
日　時：2019年1月30日㈬～ 2月1日㈮
会　場：東京ビッグサイト
出展者：神奈川大学理学部化学科
　　　　山口和夫 教授
テーマ：「光分解性保護基を巧みに利用した新た
な材料の創製」
主　催：株式会社加工技術研究会
　　　　株式会社JTBコミュニケーションデザイン
(5)特　許
　［日本出願］
1) 「新規抗腫瘍剤」
　上村大輔、秋山優子、河田有紀、犬塚俊康、
　丸　範人、藤崎　稔
2) 「データ構造、情報検索装置、データベースの更
新方法、データベースの更新装置、データベー
ス更新用プログラム」
　桑原恒夫
